











В результате приведённого анализа были предварительно идентифицированы наиболее общие, 
часто встречающиеся типы опасностей при уборке производственных и служебных помещений,  
что может ускорить грамотный анализ опасностей на конкретных рабочих местах. 
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Аннотация: в статье изложена нормативная база проектирования СОУЭ, их классификация  
и компонентный состав, определены основы выбора типа СОУЭ для объектов торговли, проведён 
анализ системы пожарной безопасности магазина «Fix Price».  
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Системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) предназначены для своевременного 
оповещения сотрудников и посетителей о чрезвычайной ситуации, в т.ч. о пожаре. Нормативная ба-
за, определяющая требования к СОУЭ на различных объектах, представлена на рисунке 1. 
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В соответствии с СП 3.13130-2009, СОУЭ подразделяются на пять типов в зависимости  
от способа оповещения таблица 1.  
Таблица 1 
Состав СОУЭ разных типов 
Тип 
СОУЭ 
Обязательные компоненты Допустимые компоненты 
1 Сирена, тонированный сигнал Световые оповещатели («Выход», мигающие)  
2 Сирена, тонированный сигнал, световые 
оповещатели «Выход» 
Световые оповещатели (мигающие), зна-
ки направления движения  
3 Речевое текстовое оповещение, световые 
оповещатели «Выход» 
Сирены, световые оповещатели (мигаю-
щие), знаки направления движения, зони-
рование здания для раздельного оповеще-
ния, обратная связь зон с диспетчерской 
4 Речевое текстовое оповещение, световые опо-
вещатели «Выход», знаки направления движе-
ния, зонирование здания для раздельного опо-
вещения, обратная связь зон с диспетчерской 
Сирены, световые оповещатели (мигающие 
и указывающие направление движения в 
зависимости от локализации пожара), раз-
дельная эвакуация согласно зонированию 
5 Речевое текстовое оповещение, световые 
оповещатели «Выход», знаки направления 
движения, зонирование здания для раздель-
ного оповещения, обратная связь зон с дис-
петчерской, , световые оповещатели (указы-
вающие направление движения в зависимо-
сти от локализации пожара), раздельная эва-
куация согласно зонированию, общее управ-
ление из диспетчерской  
Сирены, световые оповещатели (мигающие) 
 
Выбор типа СОУЭ производится согласно СП 3.13130.2009 в зависимости от площади объекта 
торговли: до 500 м2  –  1 тип, 500–3500 м2  – 2 тип, более 3500 м2 –  5 тип. 
Магазин «Fix Price» (ООО «Бэст Прайс») расположен в помещении ТЦ «Гранд» по адресу:  
г. Юрга, ул. Победы, д. 14. В систему пожарной безопасности магазина входят АУПС и СОУЭ 2 ти-
па. На объекте установлено следующее оборудование: 
блок приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П», предназначенный для контроля 
пожарных извещателей рисунок. 2, а; 
пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000-КПБ», применяемый для постановки 




Рис. 2. Приборы: а – «Сигнал-20П»; б – «С2000-КПБ» 
 
На объекте используются следующие виды извещателей согласно пожарной нагрузке:  















а б в 
Рис. 3. Применяемые на объекте извещатели: 
 а – ИП 212- 3СУ; б – ИП 212 -45; в – ИПР 513 -10 
 
Автоматические извещатели реагируют на повышение концентрации дыма на объекте вклю-
чением оптич еского индикатора. Ручной извещатель используется для руч ного включения сиг нала 
«Пожар» при обнаружении возгорания сотрудниками.  
Оповещатели СОУЭ, установленные на объекте – это световое табло «Молния 12» («Выход»), 
светозвуковой опове щатель «Октава–12В», звуковой оповещатель ПКИ-1 «Иволга» рисунок 4. 
 
   
а б  
Рис. 4. Опов ещатели СОУЭ: а – световое табло «Молния 12»;  
б – «Октава–12В»; ПКИ-1 «Иволга» 
 
Для резервирования питания систем АУПС и СОУЭ в случае аварии используют источники 
бесперебойного питания «Скат 1200 М» в количестве 2 шт. с аккумуляторными батареями.  
Проверка работоспособности систем пожарной безопасности систем АУПС и СОУЭ, проведённая 
28.05.2020 г. представителями ЧОП «Сибиряк-А», позволила прийти к следующим выводам. На объекте  
в наличии журнал регистрации и план на текущий год по техническому обслуживанию и предупредительно-
профилактическим работам, инструкции по эксплуатации. На объекте были проведены испытания: 
• электропроводки (внешний осмотр и проверка документации по ПУЭ); 
• АУПС (внешний осмотр, задымление, ручное нажатие); 
• СОУЭ (внешний осмотр, визуальный и акустический контроль срабатывания); 
• аккумуляторных батарей (замер ёмкости тестером). 
В результате испытаний установлено, что монтаж электропроводки выполнен в соответствии  
с нормативной документацией, АУПС и СОУЭ выполнили свои функции. Нарушений норм  
и правил пожарной безопасности не выявлено.  
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